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Zaman era perkembangan industri yang semakin lama semakin pesat
menyebabkan persaingan yang semakin ketat diantara sesame bisnis baik pada
industry local maupun internasional. Dengan semakin ketatnya persaingan
menuntut perusahaan untuk dapat memperkokoh fundamental keuangan
perusahaannya. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi
perkembangan perekonomian dan persaingan dapat menyebabkan perusahaan
kalah di dalam dunia bisnis yang akhirnya akan menyebabkan kebangkrutan bagi
perusahaan itu sendiri. Bangkrutnya sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh
beberapa faktor, seperti kerugian hasil operasional yang terus menerus, kemacetan
pembayaran kredit pelanggan, buruknya pengelolaan modal kerja, dan sejumlah
alasan lain yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat dipertahankan.
Sehingga pada akhirnya perusahaan akan mengambil tindakan dengan
membubarkan perusahanya.
Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui tingkat resiko kebangkrutan di
PT. Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI pada tahun 2013-2016 dengan metode
Altman Z-Score. Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang
bersifat dugaan dari penelitian.Dugaani ni harus dibuktikan kebenarannya melalui
data empiris data fakta di lapangan (MenurutSupardi 1993:69).Berdasarkan uraian
di atas, praduga padapenelitian dengan menggunakan metode Altman Z-Score. di
PT. Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI padat ahun 2013-2016 akan mengalami
kebangkrutan resiko tinggi.
Hasil analisis yang didapat berdasarkan penelitian ini dapat ditemukan
bahwa keempat perusahaan perbankan yang diteliti yaitu Bank Mandiri, Bank
BCA, Bank BNI, dan Bank BRI selama periode 2013-2016 kondisi perusahaan
tersebut tergolong memiliki resiko yang tinggi dengan klasifikasi Altman Z-Score
membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius.
Kata Kunci: resiko, bangkrut, bank
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ABSTRACT
The industrial development era which grows more and more rapid causes
competition is getting tighter and tighter among similar businesses, either in the
local industry or international industry. Due to the tighter competition, it demands
a company to be able to strengthen its company’s financial fundamental. The
company’s inability in anticipate its economic development and competition can
result in the company’s loss in the business field which finally will cause
bankruptcy to the company itself. The bankruptcy of a company can be resulted
from several factors, such as continuous loss in the operational outcomes, stuck in
the customers’ credit payment (non-performing loan), the worsening of work
capital management, and several other reasons which cause the company cannot
be maintained. Therefore, finally, the company will take action of liquidating its
business.
This research aims to know the level or bankruptcy risk in PT. Bank
Mandiri, BCA, BRI, BNI in 2013-2016 using the method of Altman Z-Score.
Hypothesis is an answer to the temporary problems which is a presumption of a
research. This presumption must be proved its truth through the empirical data
and fact data on the field (according to Supardi 1993:69). Based on the above
explanation, the presumption in this research by using the method Altman Z-
Score.at PT. Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI in 2013-2016 is that they will
undergo a high-risk bankruptcy.
The result of analysis which are obtained based on this research is that the
condition of the four banks which were studied—Bank Mandiri, Bank BCA, Bank
BNI, and Bank BRI, during the period of 2013-2016 is categorized as having a
high risk using the classification of Altman Z-Score, so they need serious
attention and monitoring.
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